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Liens et frontières du religieux : un enjeu politique, une
donnée littéraire
1 QUATRE séances ont été consacrées à l’examen de questions théologiques, éthiques et
philosophiques intéressant les mutations du catholicisme à l’âge du jansénisme et de la
philosophie  des  Lumières.  Béatrice  Guion  (Université  de  Toulouse-II),  dans  un
séminaire  intitulé  « L’amour propre bien ménagé :  du providentialisme du mal  à  la
morale de l’intérêt »,  et  Jean-Louis Quantin (Université de Versailles-Saint-Quentin),
dans  une  séance  consacrée  au  « Rigorisme  chrétien »,  se  sont  attachés  aux
transformations intervenues dans le champ de la morale au tournant des XVIIe et XVIIIe
siècles. Jean Goldzink (CNRS) a retracé les principaux axes de pensée constitutifs de
« La  religion  de  Montesquieu ».  Enfin,  dans  une  perspective  historiographique,
Catherine Maire a proposé, à nouveaux frais, une relecture du maître-livre de Bernard
Groethuysen, Aux origines de l’esprit bourgeois en France.
2 Quatre  séances  ont  prolongé,  à  partir  des  archives  de  la  congrégation  romaine  de
l’Index  et  d’autres  sources,  la  réflexion  sur  les  notions  d’orthodoxie  et  de  censure
ecclésiastique, portant notamment sur le champ littéraire, au tournant des XVIIIe et
XIXe siècles. Dans une perspective très générale, Maurice Kriegel, Michel Narcy (CNRS),
Éric Rebillard (CNRS) et Antonella Romano (CNRS) ont présenté les problématiques et
les acquis du récent et important volume Orthodoxie, christianisme, histoire (Rome, École
française de Rome, 2000). Catherine Maire et Laurence Macé (Université de Paris-IV)
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ont abordé la vaste question des censures romaines de Voltaire à partir de la première
condamnation d’un de ses opuscules anonymes, La Voix du sage et du peuple. Philippe
Boutry a présenté le dossier de « Stendhal à l’Index ». David Kertzer (Brown University)
a  enfin  consacré  une séance  à  l’exposé  de  « L’affaire  Montel :  les  rapports  entre  la
papauté et le gouvernement Thiers durant l’affaire de Damas (1840) ».
3 Deux séances ont enfin exploré l’univers philosophique et religieux de l’âge romantique
dans  ses  intuitions  fondamentales  et  dans  ses  tensions  internes  entre  tradition
chrétienne et  héritage des  Lumières.  Daniel  Couty s’est  interrogé sur  « Aurélia :  un
itinéraire  chrétien ? »  Jean-François  Chanet  (Université  de  Lille-III/Institut
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